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Zusammenfassung 
Uber die Verbreitung der Ramularia-Blattfleckenkrankheit in 
Deutschland war bisher wenig bekannt. Ein Monitoring sollte 
dari.iber Auskunft geben. Es zeigte sich, <lass besonders die si.id-
lichen und mittleren Regionen Deutschlands starker befallen 
waren. Die Ergebnisse werden diskutiert uncl vorhanclene Wis-
sensli.icken zum Auftreten cler Krankheit aufgezeigt. 
Stichworter: Ra111ularia-B lattfleckenkrankheit, Ramu !aria 
collo-cygni, Monitoring, Gerste, BBCH-Staclien des Getreicles, 
Witterungsbeclingungen, Regionen Deutschlancls. 
Abstract 
The spread of Ramularia in Germany has not yet been much 
studied. This was the cause why we made a monitoring. The 
southern and central regions of Germany were more infested than 
the other regions. The results were discussed and gaps in the 
knowledge about the spread of this disease were shown. 
Key words: Ramu/aria leaf spot disease, Ramu/aria collo-
cygni, monitoring, barley, BBCH cereal growth stages, weather 
conditions, regions of Germany. 
Einleitung 
Die Ramu/aria-Blattfleckenkrankheit wire! clurch den imper-
fekten Pilz Ramu/aria collo-cygni SUTTON & WALLER verur-
sacht. Dieser Erreger ist in cler Monographie von BRAUN 
( 1998) umfassend beschrieben worclen. Gerste ist cler Haupt-
wirt, cloch clieser Pilz tritt auch auf ancleren einheimischen Ge-
treiclearten uncl Gdisern auf. Es ist kaum bekannt, class die 
Krankheit in Europa bereits 1893 in Norclitalien (CAVARA, 
1893) uncl Ende cler 20er Jahre des 20. Jahrhunclerts in Norwe-
gen (J0RSTAD, 1930) auftrat. Aus neuerer Zeit liegen Inforrna-
tionen Uber einen Befall in Mexiko (SUTTON uncl WALLER, 
1988), cler Schweiz (BRONNIMANN, 1986, 1987; FREI uncl GrN-
DRAT, 2000), Osterreich (Huss u.a., 1987), in Deutschlancl 
(Huss uncl NEUHOLD, 1995, SACHS et al., 1998), Irland (SACHS 
et al., 1998), Schottlancl, Tschechien (AMELUNG uncl SACHS, 
1999), Norwegen (SALAMATI uncl REITAN, 2000) uncl Neusee-
lancl (SHERIDAN, 1993, 2000) vor. Auch die im November 
2000 von EINFELDT ( unveroff.) zugesanclten Verclachtsproben 
aus Si.iclamerika (Argentinien, Uruguay) erwiesen sich als 
Ra111ularia collo-cygni. In Si.iclcleutschlancl spielt die Ro11111/a-
ria-Blattfleckenkrankheit offensichtlich eine groBere Rolle als 
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in ancleren Regionen Deutschlancls (AMELUNG et al., 1998; 
Huss uncl SACHS, 1998; RAISER, 1999; SACHS, 2000). Uber die 
Verbreitung in ganz Deutschlancl war bisher jecloch sehr wenig 
bekannt. Ein Monitoring sollte mehr Klarheit bringen. 
Material und Methoden 
Im April 2000 wurden Mitarbeiter des amtlichen Pflanzen-
schutzclienstes cler BunclesHincler uncl cler Wertpri.ifungsstellen 
des Bunclessortenamtes um Mithilfe for clas Monitoring gebe-
ten. Die Aufgabe bestancl clarin, von cler Wintergerstensorte 
'Duet' in den BBCH-Staclien 39, 59 uncl 75 je 10 Blatter von 
cler Blattetage F-1 zu entnehrnen. Diese Blatter sollten von je-
weils 3-5 unbehanclelten Parzellen stammen uncl an die Biolo-
gische Bunclesanstalt flir Land- uncl Forstwirtschaft, AuBen-
stelle Kleinmachnow, zur Diagnose auf Ramu/aria-Befall ge-
schickt werclen. Die Pflanzen, von clenen die eingesanclten 
Blatter stammten, entsprachen nicht immer den gewi.inschten 
BBCH-Staclien 39, 59 bzw. 75, sonclern auch Staclien, die cla-
zwischen lagen. Die Einsencler vermerkten clas tatsachliche 
Stadium. Fi.ir die Auswertung erfolgten eine Gruppenbilclung 
uncl Zuorclnung zu den 3 gewi.inschten Staclien. Im Labor wur-
clen die BUitter mit cler Unterseite nach oben in quaclratische 
Petrischalen (12 cm Kantentange) auf Wasseragar gelegt, cler 
aus clestilliertem Wasser mit einem pH-Wert von ea. 5 zuberei-
tet worclen war. Nach zweitagiger Inkubation bei Zimmertem-
peratur, cliffusem Tageslicht uncl weiterer zweitagiger Aufbe-
wahrung im Klimaschrank bei I 0 °C uncl WeiB!icht wurclen 
die BUitter unter clem Lupenmikroskop mit zusatzlicher Halo-
genlichtquelle bei 60-facher VergroBerung auf Befall mit Ra-
mu/aria collo-cygni untersucht. Auf clem leicht sauren Milieu 
des Agars kommt es in cler Umgebung cler auf den Slattern 
befincllichen Ra11111/aria-Flecken zu einer Rotfarbung 
(TSCHOPE uncl SACHS, 200 I), wenn die Blatter clirekten Kon-
takt zum Agar clurch clirektes Aufliegen auf cler Agarober-
miche besitzen. Diese Rotfarbung cliente zum schnelleren Auf-
finclen von Ra11111/aria-Befallsstellen uncl clamit cler Diagnose. 
Um die silbrig gHinzenclen Koniclientrager uncl Koniclien bes-
ser zu erkennen, wurcle die o. g. Beleuchtung mit schragem 
Lichteinfall gewahlt. Die Feststellung des Befalls erfolgte auf 
cler Blattunterseite, cla die Koniclientragerbi.ischel in einem 
fri.ihen Befallsstaclium vorwiegencl clurch die Stomata cler 
Blattunterseite hervortreten. Neben cler Ramu/aria-Blatt-
tleckenkrankheit wurcle die Befallshfatfigkeit cler wichtigsten 
ancleren Blattfleckenkrankheiten miterfasst, ebenso die nicht-
parasittir beclingten Blattflecken. Die Starke des Befalls blieb 
unberi.icksichtigt. 
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Abb. 1. Ramu/aria-Befall im Stadium 59. 
Obersicht 1. Auftreten der 
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Abb. 2. Ramu/aria-Befall im Stadium 75. 
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Abb. 3. Ramu/aria-Befall in Deutschland im Jahr 2000 (insges.). 
Ergebnisse 
~ 
RP 
Wir erhielten 167 Proben (159 Wintergersten und 8 Sommer-
gersten), die erste am 27. April - es war eine Wintergerste - , die 
letzte am 2'.- August, eine Sommergerste. Von den 167 Proben 
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Obersicht 2. Probenher-
kunft und Untersuchungs-
ergebnis des Ramu/aria-
Monitorings. 
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Abb . 4. Ramu/aria-Befall in Deutschland im Jahr 1999. 
wiesen 47 Befall mit Ramularia co/lo-cygni auf, das sind 28 %. 
Der Anteil befallener Proben hing vom Entwicklungsstadi um der 
zugeschickten Pflanzen ab: Von den 35 untersuchten Proben im 
Stadium 39 (Fahnenblatt voll entfaltet ) wies keine Befall auf, 
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von 62 Proben im Stadium 59 (Bliihbeginn) wiesen 3 (5 %) Be-
fa ll auf (Abb. l ) und von den 70 Proben im Stadium 75 (Gelb-
reife) waren 44 (69 % ) befallen (Abb. 2) . Der Anteil befallener 
Proben hing aul3erdem von der Region in Deutschland ab, aus der 
die Probe entnommen wurde . Aus allen BundesHindern wurden 
Proben geschickt, jedoch in sehr unterschiedlicher Anzahl (Uber-
sicht l ). Befall sfre i waren die Proben aus dem Saarland [S ], aus 
Schleswig-Holstein [SL], aus Mecklenburg-Vorpommern [MY] 
und aus Brandenburg [B B]. 66 % der Proben geh0rten zu der 
Wintergerstensorte ' Due t' . Insgesamt bestanden die Proben aus 
30 verschiedenen Sorten, einschlie131ich einiger Sommergers ten-
sorten. 
Neben der Ramu/a ria-Blattfleckenkrankheit (Ramu/aria 
collo-cygni) waren die eingeschickten BHitter nut folgenden 
pilzlichen Krankheiten befallen: Netzfleckenkrankheit ( Drechs-
!era teres ), Rhynchospori11111-Blattfleckenkrankheit ( Rhyncho-
sporium secalis), Getre idernehltau (Blumeria grm11i11is), Zwerg-
rost (Pucci11ia hordei), Ascoc/1yta-Blattfleckenkrankheit (As-
cochyta hordei). Die Befallshaufigkeit in den drei untersuchten 
Stadien geht aus der Obersicht 2 hervor. Die nichtparasittir be-
dingten Blattflecken traten von ali en Blattfl ecken am htiufigs ten 
auf. Bei diese Art der Lasionen bestand am ehesten eine Ver-
wechslungsgefahr mit den Ramularia-Blatt flecke n (SACHS u. a., 
1998). 
Diskussion der Ergebnisse 
Da die eingeschickten Blatter zuftillig entnom men wurden, also 
ohne besondere Beachtung von Flecken auf den BHittern, ist der 
Anteil von Ramularia-befallenen BHittern von 69 % im Stadium 
75 beachtlich hoch. Das wird auch deutlich im Vergleich zu den 
weiteren ermittelten Krankheiten und deren Befallsanteilen 
(0 bersicht 1). So trat beispielsweise im gleichen Stadium auf nur 
41 % der BHitter die Netzflecken krankheit ( Drechslera teres ) 
und auf nur 31 % die Rhynchosporium-B lattfleckenkranheit 
(Rhynchosporium sernlis) auf. 
Be i der Betrachtung des Befall s in den drei un tersuchten Pflan-
zenstadien wird das Befall sbild differenzierte r. Im Fahnenblatt-
stad ium wurde kein Ramularia-Befall gefunden, bei Bllihbeginn 
nur 5 % und in der Gelbreife 69 %. Die Stadien vom Fahnenblatt 
bis zum BHihbeginn entwickelten sich in sehr kurzer Ze it , so <lass 
diese Zeit fi.ir der Pi lz nicht ausreichte, sich wtihrend dieser 
Stadien auf der Blattetage F-1 zu etablieren. Die Inkubationszeit 
betragt nach bisheri gen Erfahru ngen (Huss und SACHS, 1998) 
unter optimalen Temperatur- (1 8- 24 °C) und Feuchtbedingun-
gen (48 h/1 00%ige relative Luftfeuchte) 6- 8 Tage. Da in der 
Regel diese optimalen Bedingungen im Mai wahrend dieser Sta-
dien nicht erreicht werden ki:innen, verltingerte sich die Jn kuba-
tionszeit. Deshalb konnte der Pil z in den frlihen Pflanzenstadien 
noch nicht nachgewiese n werden. 
Die Anzahl der Probeneinsendungen aus den einzelnen Lan-
dern war sehr untersch iedlich, was bei der Wertung der Angaben 
zu beri.icksichtigen ist. Be ispiel sweise erhielten wir aus dem 
Saarland [S] nur Proben in den Stadien 39 und 59, sie waren be-
fall sfrei. Mi:iglicherweise waren diese Proben im Stadium 75 be-
fa llen gewesen, denn auch in Uindern mit spaterem starken Be-
fa ll waren die Proben in den Stadien 39 und 59 - wie oben auf-
gefi.ihrt - nur ausnahmsweise befa llen. Almlich unsicher ist die 
Befallsaussage fi.ir Lander, aus denen sehr wenige Proben ein-
gesandt wurden, z. B. jeweils nur 2 Proben aus Nordrhe in-West-
fa len [NRW] und Thiiringen [TH]. Von dieser geringen Proben-
an zahl ltisst sich keine Befallstendenz ableiten. 
Ein Vergleich der Befall skarte von 2000 (Abb. 3) mit der von 
1999 (Abb. 4) zeigt, <lass 1999 auch im Nordosten Deutsch lands 
Befall vorlag, jedoch kei n Befa ll im Nordwesten. Auf der 
Befallskarte vom Jahr 2000 ist die Situation in diesen Regionen 
genau umgekehrt. Dafi.i r kommen folgende ErkHiru ngen infrage. 
Die Befallsproben von 1999 wurden nicht zufallig entnommen, 
sondern es wurden Blattproben zugeschickt, auf denen bereits 
verdachtige Blattflecken erkennbar ware11 . Daher sind die Er-
gebnisse nicht ohne weiteres vergleichbar. E in weiterer Grund 
fi.i r das andere Befallsbild kann in der unterschiedlichen Nieder-
schlagsverte ilung der beiden untersuchten Jahre liegen. Wahrend 
die Niederschltige im Nordosten Deutschlands im Friihjahr 1999 
etwa den langjahrigen Mittelwerten entsprachen, lagen sie in der 
gleichen Region im Jahr 2000 erheblich unter dem langjahrigen 
Mi ttel. Beispielsweise fie len auf dem Versuchsfeld Dahnsdorf, 
Kreis Potsdam-Mittelmark, von April bis Juni nur 75 1/1112 Nie-
derschlag. Das ist im Vergleich zu m langj ahrigen Mittelwert von 
158 l/m2 nur 47,5 % (Mittelwert von Belzig als n ~ichs tgelegene 
meteorologische Station) . Die Trockenheit fi.ihrte tei lweise zu 
Notreife der Gerstenbestande und verhinderte eine Ra11111/aria-
Infektion. Der haufigere Befall im Nordwesten Deutschlands im 
Vergleich zu 1999 ki:innte auch mit der gri:il3er en Probenanzah.l 
aus dieser Region im Jahr 2000 zusammenhangen. Auch ware 
eine Befallsausbreitung in nordwestliche Richtung in Erwtigung 
zu ziehen. Zu einer solchen Befall sausbre in111g kam es be ispiels-
weise irn Jahr 2000 von Mittel- nach Siidwestnorwegen (SALA-
MATI , mdl. Mitt.). 
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